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;ÍH. ^AÍÍM'ÍV'Í 
•• .V\':! BFXTÍKÍBACIÓN'J 
En la plAnj I . , columna 3 
ÍíneÍi;:V!> t f e í " ^ ^ ! ^ ofiViíi'i ^ ¿M'- . 
del corriente iloniíe dice reco-
jan í \ é f s ^ - ( ¡ r f í p j a n : - ^ í ^ A i t í 
PR¿¿ÍBENCI«D¿L'co's8EliSi>F/MINIST^  
' • .••-(in:i i« • '!•'•> F i n ; . ( ¡ i i h r . i ' á f . 
Real: familia,:conlinúan ¿nJ la ' 
corte ;sin •novedad en su.impor-
' t^Ee^saii iaS^!"^'?^'^ 
. .¡•r.;-\;¡::,>. Mlj-f-.lL'iu'i'l».»!')• )'ifé'» 
- • • , C . IZ .V. T Pi S C \ , . ..'.."••.' 
del IHiercolís o,>di!l ;uMiial 
retoi'daiKl» los ,<hs|)osiciiMn'S 
csci!¡.M:5oni'»ír6inti vas á Uv. jies^: 
caí4ft l¡i.s; t,i;iichBS-y ca/.a de; íasi 
cpilornicjfs .y, .dcin.as aveá; du, 
paso.' í'ara: mcitir iiitcliircnr-
nía de la inencionada cncii-
laí 'j 'y 'TeSpcíaiVíío' !áutiVísíiini-1 
I#e9*Kn^v.d()H v«lftípíb'iíía''cJi :rii¿' 
co'j<oci:"d«Íl*níP(!ri,,',tc'rli<';|><'SM 
ílj.';)i)S triit'li¡)S'.|).'i>.|a ¡el ií|(¡-i 
mjB.;, i.dc; ;vS('tii;(ii]bi;c.,; citrt 
c a n ^ a^ n^uplo., l j i o jxi o ,y,,. con ¡ 
redes,,en vas híullas iió Liaiitii 
de una |)iil(;ada, y la caza (l« 
có'dóVniccs' y 'difuias 'avés dé' 
j inso- (luí anle ' el liciiijiíi" dé 
su tránsito, n i u i q i H ' tira' ron 
rrdns v : recia mu. León ü de 
Abr i 1 'de,, Í Ü Ü 9 ; ~ C,enai» 
Alas. , ,., . • ....... 
...>••;.' NÚltl. 139. . 
•" L a • D i l e c c i ó n ' g e n r r a l dr. 
Propierlarles u 'y •drt'ec.hos d, l 
E s t a d o , en 15-,f7« M a n o ü l l i -
mo me dice'lo: .liguirntg. .. ... 
«El Excmo^Sr. Ministro de, 
Hanicnda dice á' esta Dirección 
~:¡ , i i ' - i ¡y>\ - ' i • ¡ • ; - i ; " :v . : : " ! ' 
con 'fecha -1-1 del actual- lo-si-
giiiente.==La •Reina • (IJ. • U. G ) 
|e Iha,;Ser1vii)o..man<lar, se ipabl):^ 
(jp ,;l%v..Jiájr, {,sigu.iént.e,=Dpi)%r 
Isabél;!!,.'^ 
y»íá' Goristitución Reina, .de las. 
Espanas. A .todos los que, las 
. presentes. vieren; y entendieren, 
' sab'édi^íi'ü'e \'las^'Córtes túh^cíe- ' 
ci^radp^'.'!V(SMí^ii^H¿d|>':-liS' 
siguie'nte:=Árlícüío '1¿"''vlia -'ré3 
iléncion ó en. sd defecto la ven-
ta.de-, los'ycehso's enTitéulicos, 
coñsigpolivosuy,reservativos, los 
(le,; población, .los treuilos, , foros, 
ios cotiocidos con el„ norobre de 
cánon, renta ó - prestácioñ j de 
nal u raleza ;aná lpga> pérl'éiié^e^;. 
iés;: al íEs'taíld,' :al^  :síécu'ésíp ^ deJ-D.-
Cárlps, á^'Beriéficencia'i ''* ! Íns4 
lruccionípúljlica,.!á¡lds prpyinf. 
cias, á los propios dé^ los pue-
blos, y.-i rjonoSirrnuertasUleSc.a-
jrácter, .qy;lj..,poylo^:bj^^X^rPA'; 
'.^'éclaráiips.^ yeijiá,' ^fUgtetíifli,; 
pór /las:ley'eii"d(;1 1." !de. Mayo ne' 
11 SS'S'f'S? ^íe;Felii%ro'd¿'l SSa," 
se -liárán1 -en 'lo1 sucesivo sobre 
las . bases: sig'uientés;=/Vi7nír¡2i 
Los; . censos j ¡.cuyos; réditos no; 
cxqeda^.d^ .GO jcales ánuos se 
redimirán aj .' contado "capitali-,, 
zados' al 8 'poi: 1 00 = = S é g u n d a . 
Los censos'cuyos' rédilós exce-
dan v e 60 'reales "dé rcdirniián 
al contado, (capitaliz.'iriddlos.'ár1 
.6. -y¡j medio: • por.i 100,«yi en e\f 
termino de,^iiueye añas,y; dien. 
'pla^^í^^al,^/^[>iulist^nc|o(fij;! 
al '4 y 80 céntimos, por 100.== 
T r r e e r a . tós censos ciíyos redi-, 
tos se pagübn éri especie, se 're-
gularán por el precio medio 
que baya . tenido la misma es--
pecie durante el ,último decenio! 
en el mercado de la cabeza .del 
partido judicial, en cúyo.terri-, 
lorió''él' ce'usálario esté obligado 
al :ipágo'; y" cuando los' censos 
consistan en" un ' tanto' 'dé1 la: 
producción, , si para ¡feducirlos 
á: lipo,,fijo.;no ifuese^  posible !m-
dagar.los^prpductos del decenio,,-
sej^iránj Iqs, d^l jíi^i^ciuemp,; y„ 
da' (de;j,6Q3rsj yr:el,;;tipo ^efíjno-.. 
•cidó¡ é'ífr íarijiippijició^jejcedíese^ 
. ^ i í*^ . ÍWSf iWtf í ; f i ? f . *B ic 
¡dimjr^n^se^iun ^el j.mis^jij .¿ipo,: 
/bjÓewv;'^^pt^oy^y-9$j,.(Sl>.ipór; 
¡mino de nueve anos'y,'' diéz,plá-^„ 
jri.{nsula;.ci:iis|as Bsieares^eij-pla.^ , 
¡los de Ganarlas, para < la reden-
ción 'de '. los cepsbs'<y demás 
¡prestációnes ói'graváÍTieñés "cbñ-j 
¡tenidos en esta ley..Trascurri-
dos .diclios pláiios,'. sé" procederá 
¡¿"-W.V.- m - s i i 'iri-.m-,;'.-.-', i - . iS.iv-.-«;.-» ¿ ,,: 
?¿jl».'5»S?V^-^n¡'iP^}^„8UW8U'.. 
^ibaíb. ' í i^Uj^l ' i^ble^^v,;!! i \ 
''aíticülp '.?aiifónopV=ítírC/'3i°y-íiM; 
c^ens'oS '•¡'ini'jíiíésioíí'1? ¿*'Ía.v'ó'r j'del • 
;'Estadó' y'''aé, ilas:^Cdriyójfacióliés 
^civiles,' e'''ignorádós"'arties^-de,; 
jque los í respectivósírerisalarios^ 
-Imbieren.hecho -su: declaración 
á -' beneficio de. las - condiciones. 
que .para , su, redención fijában-
las leyes de |, I.0,. de .iNIa.yp, de. 
•1 855 'y,',2!7 '^dé Febrera de -1856Í,, 
se redimirán con árre^lf^ á los 
,tipbs y reglas " establecidas "en 
aquellas \léyes'' si ' los cerisatártós 
liubieseri1' líécho •;siis: denuncias' 
antes^ de •ta'prpmulga'Éion'de 'la 
presente ley'.>:£os.¡censos 'que>se: 
«íncuenlren en igual caso y fue-' 
reii denunciados, por,; los .censar; 
la£ips„en. lo sucesivo,;se redin-, 
roirán según ¡os tipos de, esta 
ley. y dcnias' prescripciones.,,de 
Já dé"2'7':de Febrero de i 85,6.. 
i=A'rt! '4.° Los qué córi á'ñte-
rioridad al Redi decrétp 'dé siis-
peh'sióh "d¿1'vérilas';,dél i ' 4 ' de 
Octulire 'de 1856 'hubiesen 'pe-' 
didó,: al i'lenor de'lo' présdrito.' 
en vel< artículos 22.1, deida- ins-: 
truccion ^le. 31 :ide...MayO:t|de 
. 1,855,.,la.. .redención;.,'d.el. cual.ti 
quiera,,de jos, .«eijsos. ó^iCargas; 
expresadas ...eij el art..;! .?. de és-,. 
-.^te^yuca^~aqlí(Stji^$s cons- , 
,tcnricn las0rélac¡.ones nPminales 
yeunidas", .env ,cl iídinísierip,.* de, 
iarreglp.^. lps lípós y reglas cx-
priésadas; en las leyes de i.L de. 
Mayo; de ',íg35 ,y 27 de 'Fe-
brero ~d.e: 1,856. :Lps que np .se.. 
eiicuehtren ,'en: este. caso, que-
darSn su'ielos á las dispósicioñes , 
^de^ja^ presente::,'jej.==Árl.f-'5.°..'' 
Quedan y igentes,, en/, cuanto - no'.. 
i^-pIj^n^ajT^ á ja^  presente ley,.'. 
Jas,l,dispo'sicioiVies conteniilas en. 
^ i l e y ^ f . d e ^M^yp ^de. lBSSi:;-
^27, de..^'eljr^rp';7'^^1 ,'de.' Jallo 
de jT85,6, ¿paraba redencipn, ó;, 
Iveíilá jCjé. l.ps. •#3pitáles^y -.demás ¿ 
¡déijcpfcfjs,;flnejps, á .. los•censos:Cy; • 
;|pj:c.^ep.ñes ,0 , fribulos' dé ..cual-, ' 
fíí'Sífeil. "^'.IffítiíBíR».' 
iy.d^mas^aútgr.iiladesjljási^ciyile*; 
¡có.niji '.militares . y 'eclésiásticás, -
:de cuajquiera; ciase y dignidad, 
'que guarden y hagan guardar, 
'cumplir. :y ejecutar . la presente. 
iley ,en: ,todas. sus/partes...^Fa.iacío. 
:á, once,de Marzo de mil! ocho-, -
cientos cincuenta y nueve. =-Yo 
ilaj^Reiba/^EIJiWinistrq^ .de'.Ha-i 
¡ciienda,,. Pedro, ,$alayerría.==be, 
,'órd.cn.,de S. M. lo comunico á, 
(X: .• P?!1.8 "'ps .1, .efectos . corres-
/.pon^ienies. ., , ,.,¡) 
j . Al trasladar á V. S.. la S i -
•reccion. la..Real- órdén que an-
tecede, cree oportuno concurrir; 
con .algunas advertencias á la, 
exacta ejecución de la , ley que, 
comprende, á fin de que las 
oficinas,de esa-provincia se ajus-
ten. ^á ..ellas, en .las .operaciones. 
adiiiinistrativas qus deben prac-
ticar. . ,.'.-.-:,'.:• • , . - •, 
: Los censatarios que según, 
:el a rt. 4 d e la Ley. de 11 del 
actyaj Jienen .derecho ,á redimir, 
: con, a r reglo á .los ti pos. ma rea-
dos, póf..las, de, 1.? de. Mayo de. 
i ^ ^ ^ - i S ^ e ü ^ e b r e r p de;4 856,i 
'son solo aquellos que lo soli-
citaron antes de publicarse el 
Real decreto de 14 de Octubre 
de dicho año de 1856 y cons-
ten en las relaciones remitidas 
por V. S. al Ministerio de :Ha-
_ cienda en virtud de su orden 
fecha 15 de Enero último; por: 
lo'tanto al instruirse-Io& expe-
dientes respectivos de redención 
se expresará esta última cir-
cunstancia. 
Como quiera que las re*; 
denciones de menor cuantía, 
hayan de ser aprobadas por las 
Juntas provinciales de' ventas 
recnilicndose solo á la .superior 
una relación de ellas, se con-
signará asimismo al pié de esta, 
el que las expresadas redencio-
nes^  efectuada's cóií' arregló á 
dichas. Ijeyéi, luíiro.ií solicitadas 
ahtés dfe' tá átisiieh'siqn y cbiis^ 
tán eri las;listas pasadas^al'Mi-^  
nist'ério 'de Hacienda.','."' ' "'' 
' / VaViado 'pár "él 'a'rtículo;:3'.0; 
. dé".la' 'Ley. fééiénté, 'éíidécenío'1 
qué de'be regir pá|;a la 'régtitn-
cíó'n'de los precios1 :dfe\ los redi-
tds '^iis' se' (íagúen ett réspécicV 
sé áervitó'-V.'1S.'!dispó'nér'' la^  in-'^  
media Al 'ffi'rrtVa'ción' y''s'ú réme-v 
s í :!á?fetS'"bfic¡iá' ''gén'e'raíf.'ác'l-
0{íq1ílú'n'o'"'':'estadá 'qu'é" p¥esKílté,' 
eli,ptóíb''imSM!j{'1efB''el/'«iyípit8'' 
dé:^^9;|>á..'lll8'á8jiJcÍó^ve;';'«": 
el 'mércá'dq'de la^cabéza; de'jca'-^  
dS línp'dé 'rps .par'tidqs'judicia-
les'' ¡fe'.' ésa '' provinciá', de.'' 1ÓS; 
g'ra 1535;' i'ca Idbsy^'jcÜálesíj u ierá 
réditos1 'dé^cérisos' yé¡*l»f- miárn»'.1 
~ní£b's''Cpríiisiqna'<iós pririciíia; 
]eé''dfei'véntas'éh s.ü 'icálidád/'ie' 
Séci'élariós1 déla ^únta proviii;¿ 
cfálV^re'tmtirái'i' puiiiúálitíénte 
los'^ dia^ ;5'''-"y !20'W';'cá'd'a %es' 
dos;!¿tüa6s' coiV/'él^f'B^'aél' 
Présidétite'(le^ia ínistiia';'árré-, 
glaílós ál modelo'c<rciálada'''én 
l'^^dé'Máfkc»! dé' 1856,. :de 'los 
eüfiédiéiiiés dd 'mVtiór'.'cuantía 
aprohadó's,:én;"Ia^ '^Jquihcéná. á;n-: 
terió'r. Uno 'cómpi'éñ'sívó d^' las 
i^ncfo'bW'MiKtdafós* 'pop"íc». 
l'tpdé'-'''tiiárcados ¿ í él 'artftülb' 
7 ° i!é0;la' léy' de'f 0 idé1¡MilJ•o, 
de 1855; y otro de las'/iejecú1-
ta'das por ' los éslabl'écidqs en la 
Jc5;,,"d'e';11'"' de Máriso -'Ae ' esle 
año.' En átiíbós' estados se p'6n-: 
drá al ''pié'''iin''résúiiiéh 'én'qüe 
cbii •dislínfcioní,dé • Jii'óÉédehcias 
sé prdsehle fcl •iiümeró! de cén-' 
sosv el importe Ibtol 'de los' ré-
ditos y el .de sil 'cápilalizacion 
• ' En 'el caso ;de •qúé' dentro; 
de la quincena no hubiera "le-
riido' lugiáK la 'aprdbátioh de 
c'3iI4ediénté, alguno, -los Cpniísio-
nádbs' lo*' pondrán én' cbndci-' 
inietilo 'de 'esta Dirección gerié-
ral én la exprésadá época de 5 
y SÓ del mes para evitar el re-
cuerdo ó reclamación de los 
estados respectivos. 
Se remitirán puntualmente: 
á esta Dirección los dos: núme-
ros del Boletín oficial' de reri-^ 
tas de esa provincia^h .que se 
publiquen las, redenciones apro-
badas según .está prevenido eñ 
la regla.,? *'de la . circular .de! 
1.° de Mano defV856; i fin 
de que pueda tener asiifiisijio, 
lugar en el Bohtin general de 
esta- corte. ;: ;.|'} •] 
!, Ppr. lo demás ,no compréIJ-
diendo la ley de 11 del actual 
variación esencial administrati-
va, ;que haga necesaria . la mo-
dilicacion de las reglas y dispo-
siciones que se hallan dictadas, 
recomendará. V. S. á la Admi-
nistraciori i principal de Própié-
dadéi1' der Estado^ y ' Cdmlsion 
de'Ventas dé esa -pirbvinciáVia 
exacta observancia '¡ié' aquellas^  
así 'cómo él; de laá Ifeyes' dé¡ 1.0 
dé'Ma^'/de'-l'i&SS'f ;27 de.Fe-
brérb'de 'I856,>'n''lá''-párte que 
ntfísé "dél'bga1 por';'la- 'qüíi:'ác-! 
lualiriénté se pone erí ejcfcucion,' 
sirv¡endose • V.' S \ acusar - él ¡jé-
citió de' .la! présente' c'ornuViica -
c i b n . . ' ; : : ; / „ ; ; ; - ; : ^ : ; ' ;' ;;••;;' 
" J l ? 'se%ace, tiólotiá p'áfct síi, 
m á s ¡¿xSÍÍo''''cU^pUiMénja'''lk 
t - tt.^sii'-i- ÍJ ¡ÜÍ: Í.'.1;.:'-.'i Mi.- '.'.ii 
" uW:.-y.-:' . TSúm. 1^0.: .•• : 
;,;••> r. •;.•'• 1 ^ ' ¡ t w ' i . " ' . n : 
. VENIA DE DIGNES MAIONAU»; : 
i-;'f-;;-,.-,": ai-:,:. ¡-•Í i-.t.-i.-.ti-j: 
•*' '^ ór''«rSr'."Pm¿(f«nÍe '¡íé |/q 'Ato-. 
'c/iíiÓK 'general, de 'tianoiíérói en 28". 
i j ' i tvi%.5«-..;;iiir..¡!i....<i<¡i.;. ¡•uí-sj---1: 
1 .i.íResullaVileilas.imuéhasqtfimi-j 
:ni.i!aciuiie«l':<liri)'iil»«.>'ft';'esta l're'sir-lr 
.ilenoinl()ur los-Sres; Alcnlilea 'y g,i-
inadéros oaníTO(iitivo':de»¡ía cifncilur • 
isohW Doso'friórliziici'ón dfl'fétíha'i .*' 
;dé' Eriéro,!¡jüe ni .lo» (iéntíis. ii'eiííiii 
<üJlgi^ lV{neiilb ^n„'puen'lp, l'a's'.'viás 
y 8(;rY¡iliimliri;s po'eoari'ai'i'l I f in i - -
se los Uicne» eiiiigeiinlili's, lii, |ior 
;cons|guie(il», se li^co jii, flehiila 
presión,.ile,. las .mismas: al, unim-
tiorse Ins.suliiisl.i». Do.osla uinision 
nace que los-comprailures creyen-
'iloi-. é pparcjntandp ercer, (jne los 
ifí!]'cn&vvumliíla'3: estaltifii-ltirrct dé 
(ale^'iariins; roto'rnn/y prócuruh 
aéi'qué'énlrén en sil luírliñilai1 iló-
minio las vercilas', 'las' c.nfi.-id'.'is, Jus 
cbrile.lés, ló» aliruvuderos, dcscan-
sadt-rns.y sesteaderos.-' > . v^ .; . 
1 i.Yíiendo del.mayor interés.pa^ 
ra Ja existencia ;de-. la ganadería, 
que todos deliomos-iprolejér. y fo-
menlor, que dichas vias y servi-
dumbres sean-respetadas; y <lis|)o-
niendo ademas de: la manera más 
terminante el articulo 8.° du la ley 
de 6 de Mayo do 1855, que en nirt' 
(¡un caso ni por ningún concepto 
se Iftgilimcn tas intriisicines que se 
conistan "erpsu perjuicio, ruego á 
,V. Sí so iíiifva espedir las órdenes; 
ioporútnísvrpijra qiw al tasar las 
(ihcas.-al Ati'iijnciarie las rntíatu j , i 
.al hacprse las ailiu'dicnciones'sé.es-
'•''''•:':. >.'¡. *: i*: , - : - • 'Y,! '••-'' s'-1 ' presen:con (odj clariilail y con las 
••;<lijbidto»vpf¿W8t¡Sn y exaoliluil las 
'servidumbres con que aquellas es-
riffyiesé'n gr*vodaí.:Có'¡i eslo.lps ttij. 
íA^'jdé^'Gfbikrli'o.ifó;)!. M..'qq4la-
rán cumplidos, olieiloeiila la ley y 
respetados7 los derecKos mas nece"-
;sori(is,'par,i que no se'arfuihe.'eif-' 
iiio se t'éme, por completo la im-
portáh'lisimá iniluslria'pocúirriá.'» ;'". 
; ...T- cotno íea. ¡le.isujio ititérefontt-
e i respélo 4«¡ lo*' enrdebs ¡¡ caftódtis; 
'p(tré.h\protp«riiiii- «b •¡¡rtfmiieHa," 
'eñcaríió mínj pártiáilirmenlé á íns' 
lAfcalaet'corisiiiucio'nhleii cuiden con 
•loil'á ¿ipeciaiidid qüe en ÍÁ$%tac'ió--
«¿s de las finca» r ¿fsjprop¡'os'»^ ^ lagn 
ir¿míár,; dé ' . i i ¿ ¡manera lurminanle., 
'qijitelh^ úircuntlancia.; cuandosmn 
'crjtlfidas; por víu/cs .oaiio'i/os • y, deroosi 
lieneficios (¡ue ^tcñciann.-.á :fin de:ct>¡:¡ 
^«:<:;/to;fC«(ttflMcímn^')}W.'•W'°.^N(-
'pradbrh '-éynti^ifá.i'liiffiMS'fuli' 
'^ ficfifilU'pdráV l^f«'.'laiÍ¿«'^ i«iQií ¿on-Í 
•purrir al objetó- yi/q :lg [Prmdejiiiiá';. 
pifad*, té [propone: León; Abril .7. de, 
Núm.-14'l .; : ; • 
sion con arreglo al Beal (iecré^' 
to de 19 de Octubre de 1853, 
á cuyo efecto deberán las aspi-
rantes dirigir sus solicitudes al 
Alcalde del espresado Ayuntar 
miento dentro del. término de 
un mes á contar desde la . in-
serción del présente anuncio, -, 
acompañadas de los documentos 
necesarios. León 7 de Abril de 
185.9 =s,Genaro Alas. 
Sé halla vacante la Secreta^  
ría dej^Ayuniamienlo dé fij)-" 
gñar,' en ^ esta' provinciá, por .re-
nüneja del; qu.é \a , desempeña-
ba, dotada: ..en.', dos mil ^ reales 
anuales, siendo • obligación del 
que obtenga esta plaza eslender* 
¡lar actas' y demás que'se'dispbné 
en: er!a'HiVuÍo 94 del'régiamen-, 
to publicado para la ejecución de ( 
la , ley,.de, § (le Enero de ,1845,! 
sobre organización y alribucio-, 
nes.de los Ayuntamientos, Hes-' 
empeñar la Secretaría de la 
Junta pericial encargada de lia-
Cér 'los amillárarniéntos de la 
riqueza territorial, formar, ba-
jo la inspección del Alcalde,, los 
estados, relaciones y hacer los 
demás ¿rabajos del servicio pú-
blico, despachando todos los 
asuntos, dé'su ' incumbencia y 
siendo responsable de la falta 
de, precisión,. exactitud y pun-
tualidad que se advirtiere. .• 
Lo que se anuncia en este 
periódico oficial para su provi-
Conchiije 7a. memoria sobre el origen 
del Oidium y modó de eslirpár la"ak-~ 
'férm'édad mídiaitíS lo'i Wi/Z/iiáiit'í>S-
Jéilidoí eh los cnsnijos practicados por 
DON .VALKNTIR FEUNANUEZ, vecina de 
Pon ferrada ¡fe/ Bierso en' la provin-
cia de Ijión, 1) vocal de la Juatá ge-" 
j . nér'ál de'AgricuUúrá'.—'1858.*'-;*? 
Éimijo» de tni: sisteihh yjresulladot 
ióbteiiiiios eii comprobación 'de la , , 
1 . , ) : ¡ . ! , 1 1 - , l | < ; ' , , , „ . I M , C »• ¡¡•¡tul 
I •• verdad. , •• •, , 
•5 í - í O n . o r i i o ; a f s . ' f o i sJ;iwiw» .isb 
j Habiendo pasado' S 'tfna! vii"! 
ña, con olijeio; de: hacer- unai i 
operación, para ver' si conse-
gflíá! él' esíérmihib'dféj Óidiüin 
ji'^ trÉ1-' ^ r - f ñ ^ a i ^ . - ' ¿ tór-^ 
examinada detenidaniente, .^e..\ 
convencí de que .había sido pas-
tada por el ganado,, causa por 
lo que sus nuevos brotes y ra-
cimos estaban limpios de la epi-
demia que consumía las demás . 
bepis'y1 sü'.ffaioYy' sin vaciíar1,1 
ioriiciíe] á' unos gánaderoSi' .mé-, ( 
ti^en^sns^rébañrá^'en'.'ipí^yiña,^ 
hasta que totalmente la pastar ; 
sen,,como así ísúcedióvipuesuno" 
dejaron hoja ni fruto' én-nih- 1 
gtitia 'cepa. Practicada" lá 'biiéra-' 
cibn' eñ principios dé "Agostó.' 
• • • • : . > •••.\-\: s i . . 1 : • • 
no hubo tiempo para que se; 
robusteciesen, los, nuevos ¡brotes; 
y, resistiesen los hielos fuertes : 
(leí invierno que unidos á ñie-1-
blas^muy1 derisas¡ tuvieron' por! 
'dos ycces 'y'^ pór1 espacio' de qúin- ' 
cé y veinte dias, vési¡dbs dé nie-; 
lo .lodos los arbustos y .plantas , 
de esta cuenca berciana. Exa-
minada la viña en .Noviembre ' 
siguiente y reparando en lá' 
'limpieza de sus sarmientos; tu-
ve por conveniente hacer la só-" 
licitud que acompañó al Ayun-
tamiento de Columbrianos, cu-
yo Presidente no tuvo por con-;' 
veniente mandar se hxiése'el-
reconocimicnlo que ' solicitaba 
hasta Agosto último, en que el 
Oidium estaba eh la plenitud 
de su ldébarrblÍ(J( y ipráclicádfl 
aparece; que en mí viña 'no 
háy la' meiior Señal-de^ Oirtiüm, 
aunque eiislé éh1 blr'os pagos 
córinda.nté's, hp'siéndc>) |Íe esfra-' 
Bar, lo ,raq.u¡li(50(d^. siis. brpiesl 
lauto ppr.i ipK.espj^ eslo, ,cu,aiiíq, 
por. el, abandono en que la he 
leniáo por no cojerlo frMin,'-y¡ 
la' hétaaa''de! 96;de MáVo • ahté-:' 
ribri que'li ,déio sin :el nidnor 
tallp; ¡f si. se atribuye á esle^ ac-
ciáents¡^,tn)ps%'ic.o.,la,c^iijSp , 
la.,des?paric¡on [del piiliiini ¡le 
mi: .»iña,' ésto' mismo es lo ¡ que 
á ¿faltá de helada' debe' practi-
carse, qUitindo í ' l i» cfepaS'Vó-" 
id? ios 'lir'ótti Xtir la' íbriiíá' 'q'ue 
íi-rai.-.i-.!! V m ; , . ; ; U ' 11.' >ii dejo.indicado. , ,. .. 
_i^La fl?.!sm.a¡ op^^aci^n pt>rhesT..: 
paqipfd^.pcha RBOÍ ¥Í('Cular, 
da con buen éx¡to.\én:ieli:arboT: 
lado, Mr. .Poul.eí .de Slamanol 
en JPfiysaiiié- (Ijlieure) •,segun1 se 
vé en el adjunlo periódico nú-
mero d,oce•lde,.la.;aclua'lidad^de', 
31. de'Eriero dei 1858, pAginá 
4, columna iprimera en la-.sec-
cion de ciencias auxili'aíesl'. y1 rio' 
es olra;''Í^cauIM^,de¡|)a^ 
dad de los árboles, que la oru-
ga, qtie - comiendo las hojas y-
yemas'ífuclíFeras; quita la;pro-' 
ducciqn avegentando.las plantas, 
que; desnudas del follage caVé-
cen¡lÍeÍ¡i,Vimpnto.que;!pt>r ¿l.re-
ciben.-.yj si algún- fruto se..re-
serva de'tal "calamidad, no.'fal-
ta orogáT quej lo taladré hasta 
el corazón, anticipando su muer-
te sin1 ningún aprovechamiento, 
siendpiinuy.conveniente el abo-
no de cal y labores que en-
carga Mr.' Poiilét'i para fortale-
cer . la planta y reponerla -de 
las-pérdidas sufridas. Esto para 
mí no tiene el menor género de 
duda. En un.plantel de almen-
dros devora'1^ por la oruga, 
dispuse en 'el. mes de Julio de 
1842,, sacudir .todos los árboles 
cercando '-su tronco de ceniza 
anticipádamenle, y vareados se 
desprendía la. oruga, que tan 
pronto como caiá en el suelo, 
ae dirigía al tronco de los ár-
boles, y pasando por la ceniza 
moría quemada. En un almen-
dro raquítico y débil concluí la 
operación, habiéndole qu¡tado,á 
mano toda Ja hoja y la oruga,, 
y echándole mas ceniza 'que á 
los demás, siendo tal su desar-
rollo, que se remontó en dos 
años sobre los demás, que an-
. ^ . - i -
t « le dominaban, consiguiendo 
¡en los siguientes unas 'buenas 
Cosechas; pero cómo éñ ' lbs dé-, 
nías plánieles'nbse hiciese igíiíi.l 
operación; "vuelve á estar inva-
dido de la oruga;~y convencido 
él Gobierno de; la . éficacia del 
remedio. para(ltpda .clase da oru-
ga, conveniente sería una ley 
pap lá^'q^é se 'püéda' 'ipibli(|áf"á'' 
p^5MrÍol| '"lq'^o diiéííO|'dé í r r 
bol infeslado de, e l a . ; , • 
í \.; í * ..que ,1es,.1u.na .,pruga„ el. 
Oidium, no cabe .la\ menor dur 
da, como igunlinenté que sü is-
milla^invierna en las jemas!'y 
¿demás de lo manifestado diré 
én comprobación. Los hielos y 
nieblas del invierno tuvieron 
las cepas ^yéstidás , des hielo .dos 
.veces.^ ppr espacio de 15;-.-y.;20; 
ilias, y ia.helada!dei36 de. Ma-
yo q u e m ó i¡nfinidad"de brotes; 
1 estos accidentes atmosféricos 
¡que no 1 0 3 ^ % ^ "áeoníe-
cen, han riiérmado de tal nía-, 
ñera el Oidium, que son, cpn-j 
tadas.las viñas éii,l,q{DeJIosi',ra-, 
cimos estuviesen invadidos iieste' 
año,<-no pasando de las • hojas y 
bástagos, y'^ riSda' tendrá rdé par-1' 
ticii'lar que si et,;:i¿viérn'o' pró-^ 
kimo. es I j n ^ o r i o ^ ' ^ ^ ' . e l * 
'pasado, desaparecerá tqlalri|),enle.' 
SemiMa d^jap^Ias.pulgas y .rnos-j 
cas; ambqs aveclmchosi pululen' 
e incomodan lo bastante,-pero' 
éste año han mermado'tan don-1 
siderá'blémente, que nádi 'e ' se 
queja de ellas, y' me 'persuado, 
(¡ue á los hielos debemos; este, 
beneficio. Praclíquese, la opera-i 
pión, manifestada, en todo pue-
blo de cosecha de • vino/ én' la 
viña' o emparrado que haya su-' 
íridp mas daño'por el Oidiúm,' 
y con vista dé los resultados, 
si estos son favorables como de-, 
jo justificado hasta cierto, pun-
to, obligúese á todo propietario 
á,hacerla dé grado ó por fuer-
za; pues como para el Oidium 
no hay cordón n i baila que lo 
detenga,'no es regular qué el 
descuido, apatía ó negligencia 
de uno, perjudiqué á los de-
mias cosecheros de vino. 
Copia de la solicitud y docu-
mentos, que. se, citan. 
Ilustre Ayuntamiento cons; 
ttlqa<9nár;de.'C9l.!imbnano^.=s 
D, y^lenlin, I|ernandez .vecino 
de la;.villa de Ponferrada, - & 
y:; S, 'hace 'presdite:' ^Eh" vista 
dé mis obsén'a'cíón'és y ' cómo' 
ppoállHr áí ' ifó'iic'úrió p'ará és-
Ji'r'par el'Oidium 'qué t'árit'c) da-
jñb hace 'dñ él'viSédó.'d'ispuse'' 
én^Agosto ültilno qdé1 al¿Ünbír 
ga'riadéros' IfiééeW1 cóni'las'!ov¿-' 
}as'á'mi'[vltí^aitií-eb;!el'''cai(h(ib', 
¡Jé" ese püébló"y '¡Sitió 'déhomi-' 
hadó efEscóbaí \ para qué 'é¿-
'miésen'"la"h6ja, :y'"'sí''bi'éi»' e'ri1 
Üictía'épb'ca 'ha'biíf r'ysf''síítiíiéÍii: 
^ ^ f f i b ^ M ^ á a ^ . ' ' 
ra"lá:'YÍña'''(si mi1 pasión nB' 
jme' ciega)' 'asi TdS 'eé i^ás '¡como" 
los" sá'r'rniérilps;'nést5nv 'lirtíptos'' 
del • barniz T^ fae Ks'ltojpMM'-á' 
bidiiim', y'si está fúese''lá"b'pi£ 
nibn dé 'ótrós,'pentos,''dedWzcb>' 
él modó 'dé 'éstirpálf'' étí''inal;1 
ton' 'sé'guridád;1' p¿c'fll'l'|Tastó "y 
*e hayan'própüéstP' y eíisayadó'' 
^'1résÜíik1dóslávófé'bl6y''¿1,o^íi!, 
;etó';'"llééa^l casó de'que 'nadie 
' _«; -.' . - - . . ; f -,íi z.-ujiyv /r.( .'üi;-' 
cree en ninguno, y para que 
él •qtó'VaiJiieDsH>,oponer'iie^1 
fei^itó'ár^ftáa^'pVáíüc^ 
^ ^ t ó í ^ ' í i í ^ i » 
jnte1iJ2ÍiW!^l.'ySíffly,9aiiS 
U ^ ^ t ^ i d ^ l m ^ d i c ^ 
mi vina, como asr bien otras 
¡¡¡t.i:h mwi inkni l .mi KÜ ya inmediatas, ya distantes que 
hayan estado invadidas del Oí- „ 
dium, y la.opinión que formen, 
la emitan ante V. S. y. se estam-
pe á esta continuación en el 
termino mas breve posible, por 
éi se evita que algunos propie-
taños descuagen su viñedo, por-
que'no pueden qu lar el Oi-
di ü m y oijléher 'frala! Visío' ei 
objeto que motiva .esta solicitud, 
me'pérsuáijp'qué na'dié 'sé ré-
traerá de cumplir con el en-
cargó que V.'Sl ' íé enconiién-
dé,' y' evacüacio 'todo én 'ik for-
jma .qoe"dejo]' maniíestaíjó, es^ ' 
pero que esa municipalidad me 
'jlévuélva" esta "wifeSfad "s^ lla^ a 
y J autorizada' en' forma. Dios' 
giiarde á'V. 'S.' mücTiós' aíios' 
I'óñfe'rrádi» siete de' Noviembre 
(le mil ochocientos .cincuenta' y 
siele.¿= Váíentin; Fernandez^ == 
Auto (séllado' coii él dé'la "Al 
caldía" de Ojlu'mériancis.) ' 5(ié-' 
dianlé "los' buenos"' resultados 
qüé 'éñ bénéfi'cip del viñedo' pu-
dieran alcanzá'rsé,"efecto del en-' 
sayo á que^ se refiere )a pre'ce-
déiitfe'iÓiii^u^.yVtm dé inc'la-
gar!''láneii'¿acialtidé'. esté riíedio, 
hU-msr-ü í;^alíciscó, man? 
gii(!7, D. Ambrosio Martínez y 
D. José Quindós, practicarán en 
la Viña'del ¿sponente el mas 
ésméradó examen, comparecien-
íló'eii'el déipichó de l^a Alcal-
lía á manifestar circunstancia-
lamente'lai observaciones que 
hayan obtenido en tal recono- ' 
cimieiiio, esperando asi bien, si 
k su entender'ha ó no aprove-
chado aquel, para la estincipn 
^fil^Bidiurti. Asi lo mandó y 
Prúdenn» Villarinó, 
Aldslde del Áyunttiíi.iéhtp coiis-
iiiu'ciónaí ' déColumiinahos á 
flflí l!de'^ósttf 'de"mit' ócliocién-
los cincuénta y' pfch'p1 dé qué. 
jie'rtíjícb'. =fPrüdéici»" Viila'rino; 
=Raniiro Gabilánés. = En. el 
réfebls cié Coiüralíriáiiós a coa-^  
tró"'<3iás'!ilei1 mes' dé 'Agosto de j . 
niilbch'oslbnto's cincuenta yocho, ' 
ante D: PrudébcíÓ Villarinó A l - " 
caídé constitucional del mismo ' 
^de'mi^éi'mfrascrito Secreta- 1 
r i ^ ' e n ^ t i i á ^ a é i "aulloí ante- ' 
nori:'cómpiVecieron ' p. Tran^' 
ciscó" ílódriguéz, !D.'''Ambrósíó ' 
tíiH^'P't? JtSé'íi<2iiÍndós," 
Lúié'iiés .'HáÜíéndo év'acuadb ¿u ' 
comisión, bajo el correspondien-
í OiriLÍ.^t! ir; 7 (;(ui 'rí!i .!.:f- •• i -
e juramento que prestaron en 
i 
forma dé"déréchb digerónr que 
¿éí 'exámen'que'han 'práctica- ; 
'áocon'lodt deicnootf ' y ' c ü i - ! 
Ijádo^asi'en la viña 'déí D. Vá-
lentin Eernandez, como en. la 
á^lo^siijo? W % u l a y ' Poii^; 
ib'líospitai en el termino de es- J 
te pueblo '.resuíta: que las''tilti-' 
mas se hallan tan fuertemente 
atacadas déí lOiiíiúmV que. no 
solo puede ni) esperarse cose-
!i-!l>(ií.¡V!.; <!8i-*irA',.,;:'.ív..> r í ; - . -cha, si que apenas se nota u n . 
^ ¿ ^ ' i ^ ^ ^ e r a m e n t e de 
ta^é'nfeymedáíji'qúé'.en \a men-
Cionaáa 'déi Fernanciez, ya .sea 
debida á la aeeion que pudiera 
hiÉer'proáiicidb en . dicha en-
fermedad la medida adoptada 
ppr'est'e, ordehaindo que algu-
nos ^ikaderps introdugesen en , 
su viña'porción áe ovejas á ob-
jeto de que pastasen la hoja de 
ja vid,'ya sea debido á otra in-
fluencia que no alcanzamos, es 
el "casó que eii la actualidad la . 
éspresada viña .se halla casi y 
sin casi, enteramente limpia del 
•.'•.,.• n i : V i l l ' j l .nl ' . : . ) n.-.t -
Oidium de que, estaba, atacada 
. (, n v i i j V i n t i a l -.••fíi'jii-.-- . • ' 
hace cuando ícenos cuatro anos: 
que el . poco fruto^ que .ljene á ^ 
la par que íósj nuevo^ retoños,) 
si bjen'«^nt.lii9.(y^^>p),es^r0 
tan buen aspecto, carecen dé las 
condiciones, y ^  desarrollo (qoe , 
notaba ^ en años narvales: i^ ue, 
es (¡llanto .ppeden.deci^ en pb-, 
seq^ uio^  de, ,1^y^rda^ g jura.men-.,, 
lo t pi'eslado, afir inundóseeji, lo ,^ 
inanifesladpí .de edad respecli-j 
varocnle,de ..cuarenta, .y cinco,, 
treinta JÍ ocho y treipta^y ^dos^  
años.firtuando^con.el Sr.,AI-. 
i f tí\'<' . i f : i n i f w , i : • ! ] ' ; ! .< 1¡:I. 
caldee, de ([U^ cerli|fiqp,..i)rPp.odcn- . 
ció Vilíarino.=José Quindós. = . 
=Aut,o.r7 Devuélvase. :&c.=Áñoi 
1 Valéiicia 3t% dev Ericro- de 
- o í r , . • n i ü i t i i O o .ni) H i ü o i . u j l 
1858=número í2.=La.Aduar. 
li(ta(].=Seccion de ciencias • au-
si lia res.= Agricu Itu ra. 5 = Toma-, 
ny» ^ilei. XqsmpSj.el sigujpiile. 
arii'cuió, f(coinp, muy j djgno.^d^¡ 
llama,!;.la alencion,.,en i^ ste.jf>ais, 
tan (eniiiiénlemente agrícola. lie 
aqui uña nolicia pintoresca, in-
creible y, sin enibárgo ,cierta,' 
let; de, Stamanol en' • Paysáie--iim I , . £1 •110¡3¡r/'.'!r.i[ii)G:> .,'!ü¡: 
son aun mas estraordinarios:' 
. , ¡ti. OllOUDB79!''0"in!MüBO;'«!).noiU¡ 
el arte de hjeer. producir una 
• . - a a i j j n o t j a a n o a I'.rí)(r.'.Clrioi?.<¡m!' 
cosecha temprana y abundante 
n a i t o i B i a s i q - a u j / n n i s i t i f n n 0 
de IVulos , -eo Ios- árboles -más 
D i ; p - : i io ' i : is ih o i i s s i i i t i - M » c u n o 
estériles.'.Y no,se trata (¡e una. 
- r a i b i n q n c i l a i ' p . í r m m z ' i v j l 
idea ni de ensayos, tino,de una, 
. - — u n . y . noi<ii:/jifllV i ; ¡ ;p ! , i'.<¿i,.ol 
práctica- ya 'vieia de, ociio anos,, 
y cuyos resullados han sido au-
'•fi!- «!» o r n o 3 . . s f j n n r . i i i i i . í ^ a d n o 
teiiticamente .comprobados.- A-, 
' -DOV ,.V 'UH)O.I 13?) í p J J t í ,«« ,'Jl 
nresureriionossa describir.el me-. 
1 -ÍI M:: o n i m i a l ' i i . j i ? l i ü i c j s f u l . o todo .raro pero milagroso.'^ An-1 
. - U l u í(!fái.':3-..:í;tJM2l O u l M i a - 3 le lodo es preciso renovar la 
. . s l o í ü i ' S y S í ' r ¡ i J i /IÍI'S'.' ;-::-,?r,í-r tierra del rededor Je( árbol, por. 
o n -5(i(> i f ü i í r . u d A'JÍ! MyiE^sJ. una labor de cincuenta o ser • . • -980-j a v y n s w a •.»i«.-siJ9un..;».!o senla cenlimetVos de profundi-, ,sijr . c í o ' i í i i . í o n s i r o '•"i> "'«. .Pil-dad. Si el suelo es arcilloso, frío 
s t t , ^tiraniinauis ojqtmí' 0 3 r . t e « i y numerlo, serle cubre con,una 
- n s i i j J:Í no sup :h5i>-!iC'.ri:-,nB,!ü caiia de cal viva pulverizada de: 
ra?, fl'i . , .-!) . iaiaiia-, . ' . . l2t> Blief ioi . 
La(1operacíon,^e.,hace, ep la pr^ 
mayera, > ?n ^ iji^reiento en :que l 
émpieza^á! salir..la. sábia, y .es. 
ge.ti^ pali á tod^s^os árboles.; Se. 
escepjúa .sijij ^mbargp el .albari;,, 
coqugrpj )q.u.e, no.,.r,esisle,)ps, jjíp,!-, 
pe^, y,..le , harian:. morir.;, .Si;. se, 
traía,, de,, un j;árbol,j viejo, deb?: 
evjtarsej( 1^ .«^esíortezar., los,; Irpnr, 
cqs, cpnlentánilose con ¡magu-, 
pje ?^apterj^ anf Já jilniepte;, 
JSj^ gpfaflfo '^ggasa^l, RP^r, \o$, 
Íi||!o|^ s),-,,cpmo .se ^cp ¿¡ordinay-j 
Hf!fff^llS^^,Kpq.rfl!ie Jf, Wnt 
L ún (el¿ pareceif, dei Mr.".1|Pp,ul^ t,! 
^ « ^ á í ' l í K f » .¥DFR»-¡ 
contar- con una cosecha, ¡de' fru-, 
. ; j oiqiD( í i i¡ i i j , . ! ¡^í» y i i i - s i iOr i i j i j n r ) 
os hermosos y dé--aamrjorca-, 
' idad:, el: árbol . se. desarrollará 
. • E t l y y i a l n a n i s m u u l p » iic.'i.\oi(n3B: anibien masnificamente. Desde 
.iciio. ñau>0,tñt; ".nniU3:'rSiii { " I me he hecho uso de , mi meto-7!iuu'«!|tiiíil<m i"C ¿teliiiionuii 1; lo, decía Mr.vPoulet ,á la Aca-
leima de ciencias en su. memo-, 
V01<ntor."lUft'nt>ií!,iqft,.Bi;'{ , r . : \vA 
*ia (cuyo Ululo es lo único que 
. .?«>*!*¿9?t-(;íC • ' vi.Cín j i r . j ' i f . i , r. 
la aparecido en.la relación .de 
13, f i3 . ' . . í i r )r : ir . i in; j ¡ i , co . -¡...-.•,; . ¡ - a( 
ictas, es .decir, después de ocho 
-KtpVvf:?.-.^-!,vrí".íF,«¡;ni ¡niít.;VJ 
años) ninguno ' , ^ 
ha dejado de darme todos los 
t ~ ' 0 ' ¡ '.a'•>?«,'•'• « K - . a a s * » * ; ! ! ' ; - - -; 
anos abundantes frutos, el. apa-
leo en nada ha alterado la cons-
i . i9 ; '.|*?i'' ,--Í¡''H;>i- : ' < : ! : ; ! ' " > • " titucion del árbol, no se ven 
i .hiih-rií ' ' . ' . .: ': ';»/-)- V-MAHU ;UÍ,". • *l.,j¡'„ 
áparecer afjuellas r^amas^  n,ue-, 
vas, cljupones que destruyen eí 
r - n s •ls%«0:),",íií;i;i.p - s : ' ¡ • • •xn tronco. sin devolverle nada, y 
| , - - r ¡ 5 i i ! i í i n i ¡ . ' . «ji : ¡ ir . ' •¿• ir-dé los, cuales .era precisó des-
'i --10! 1:1 n a ; i r . a i :''...->i:i!;,;',. , a nacerse antes: la sabia entera se 
-4— 
seco' y friable se le pondrá me-, 
r.hf.jf .bbi; i t n i i i j d i ' B Í - tiütoif.TO nos cal: pero siempre es preci-
- u a l c •"on o h e s r f i i j i w . f e s 101 so utia poca, para, dar calor á 
, n a t7.'jí-i,'i.,!i.-j';<i.' « • • r a t i a a c a « o . las raices'j para provocar ..una 
.- .tío í; sí' .p-/';, - ih . - y w J-.ÍHV .[) sabia mas sustancial, mas abun-
, i b , l ü o d s í Husf""!!-.! » « : > 9:1.oJ: dante, mas activa; para dar mas 
acíiviíiacj y fuerza á las' flores, 
pá'ra'JÜeiéHiderlas 'mejór'dél frió 
y ide'1a''hlumeilad 'S^ite,tl[j'na^ 
•vez ,áb¿nSilSílel:)¿ué'lo;' es preci-, 
qáy^üp'on'entós' tendrá'cinco o 
séis''áñp^!;lif 'indíío 'dé' Éénefi-
ciSrf^'c^ns'iité' ¿la' magui'la'rte con 
uri0^!o: d ^ ' é r ' ^ ^ l j ^ l a " 
« ' F s o b ^ t t a í ó ' á ' I S s - ' r á á ^ . ' 
üf.l 5b-£¡i)35w ,o¿soq«fi i l - j o u Í;.-.' 
utiliza, y..es para el tronco, pa-
rarp' .n^ll l i t l i r . íu,; . ; r-.'l 
ra las ramas, para las ñores, v 
para., los ir utos, un alimento 
suficiente, abundante y. fuerte, 
¡.•«Kir., Hyi.-n:..-: . ' '•••' que les .da un. vigor no acos-
iumbradei. Eú nuestro concep-
to añade el Cosmos,, esta noti-
cia, p un v e i dadero regalo pa-
ra la, Francia ^ para la agri-
culiura Ponferrada quince de 
; . ' j H - i - J í . t K - . í i ¡ -
Octubre de mil.ochocienlos cin 
< - ÜÍ; ¡ . i . : . . i " '"H'^.-'';',.;tí •'• 
cuenta y ocho.=Valeniin Fer-
nandez. 
•r-.[f| ';.,-:*!''' '" ^HM •• 
- Se publica.en el Boletín ofi-
cial,, según, se ordena, en,, la ins-
tracción de 3, de Febrero de 
1854, á fin de que los parti-
culares que quieran ensayarle, 
conozcan el remedio de alie se 
-,! -1:1 n i i',¡-'.:':i t , l'-i: :^r.i:'} 
ha hecho mérito; León Sí de 
• :i.l:vf .;,,':;,'ií¡ <•< (ni '-.••riiilr.iT: . i'.íf 
Mano de i &59.=Genaro AI.as. 
; - c / m i , . t < > , n :••• •••• ÍI ,•. i : u t 3 « ' i a i j « 
obif 
.l<í.< í . • , ! j U i i . ! . ¡ .'0. 
: ¡Niíml 1:42. ¿iñsM«>r 
'!|jíPÜt,^ C!ÓlN!P'RbVl'NfcIA,t?'','-'' 
7:')¡ í.r-.if., iij".'.i..'. . MÍiri.'í: J'/LIOJ ,C; 
Itpi.AcioJddí Itjii eftcfps proffiáentf$ del. 
j arxegjó del Palacio aiojamento de 
'HBt tü esli .capiiai 
j á su lióñsílo par'á"/á"dé' 'ijiurfai,11 
\Íienaidáírpotf :Uña,>.<¡mis'io'n •'(/« la 
L28 ilcl <U!lttal¡áil<it!¡pi!r«ina$y^ yparl 
.los ¿precio» qite te fsprtcmn, flicatUt-
W5cíÍPft!.!«ír¡ii!aíií'<..!' :«:• K m i i a í ü 
7 ..-i.iid t ' - . i . '.I^)¡;¡(..¡I."ÍIIS.IVNÍ'' 
t,.K.'tó^-Jl.¡-'.»ÍÍ!T¿VO;'''".1Sl)' «Bt l t e l f 
DoBa Victqrina Fci 
j tótciopelii.S sii •.'¡ •v'!'." V'klOÓ^5 
O. Sefiastiotíi^ lroilil«:Jlá;V«.';' '( .eÜil 
I;ris, ((é i , dii'ipajitfi 3ir*)(:>a 11'p ov 
¡;TSfSrfa1eom!Í! ••.'jlrr¡-,!'ii:i»is] j f t ^ " " 
reñonH 3 escoliat ile palhia 
f y otras de valeu; . . ••. , - 13 " 
br-mttSiif- áÍító',.M(íi'.Vii0 ?? 
j dé;ileii'W crü'illlIu.4'J í l l i"^ «I j j f , ^ 
j.:daios;VleIvo.ollasfUára'dhKí.«] nn'aqfi' 
,u?ií?,if>elr? fiírf.'ii U'í.mtnw v^;>dy ¿ t eB i 
Í ¿ % * ^ , l ; S ! í * M aiirt^flftr 
bl Inalilulo proviiiciñl, un ca-.", I .l'i íim:!:» O K n a s y n • t u e i ^ t a ¡omr. j jon con, retazos peiiuenui de ;. ; . 
i M ^ - W " . ^ i f l í ^ r 
|d:íiii',i1(r(jfli;íí{úa:; Be'píreiíí • , : 1 l;lf 
,-((jl<r^i«;<^j«(:te6í<a («'••i?i!'Í!ornti6n! •: 
K'í^4 (^<^fe;^i«J|ml' '65^!;t«' 
j con/rejinitia.; r.^ y; •i;w^>;V;i'!ÍiPióiii 
[ j . iil., uiius.pedazos dt! iári-..,i 
i -AÍ .^ 'c'l-H'. -.¡.Í-'I / -Ji, .'-r'irTj 
í llos iloraitns.. . . 2o ' 
.v-iV»^.''!.'1';')^"!:.' f i :ú ' i f l - ' ' . :™í • 1; t.sTt I). Jacinto Aréncllo, tres me. 
j dln's'i'afias ilé má'dera ¡COII' jiá.,'' ' ' 
1 pel'dotHiló-.'- ¿¡':.•;ii-:W''-1.:' 
ld;,id<, :10,.varii8 de medió) ca- 'i 
I fias'.lloradas.;-..,',> ./¿.uY»:! 
D f^veinatidi) Cnrias,, uiio». pe- • 
i dazos de medias .cañas estrer:.:. j ^ . 
' cli.is'ilotaiins. 38 
Dr..'jüVnVCei)o.lili>i<.uh niazo i t " ' 
' vatiUes d o t a í i h s . ' ' ; - ffi 
; ..¡"Mdfit/a de ¿¿¿{d,.villaufle,^ 
• .'ffeM '^'u ' . ' .op 
.i.tPori el., presente: oíl9<i lldniojí 
.^.emplaz.p.,^  lodos,, los, <luP|,.sei,., 
:reah con derecho á los bienes. 
-n i'rn a l ' . ' » ! ) » : » - , on ,...:ii(.:iiimni)'í 
quei copstiluy^n el.,vinculo jco-.-
hóeí<ló''con!eÍ''nátntító'ide Síaií-1' 
\S> erfttb dél^HÜmilliídér», Hte'i! 
^n'! término <ile (eSlBiívilla'.liváwij 
cante,:p6r muerteide Aguslliia.i 
Klqrp;;iijli,ma ppseedpíaj.iy.ecjna:;! 
para que . dentro del termino . 
He, treinta días a contar desde. 
JioV 'toinjjií^eíc'án''etír',é'st3,i'niíi,^, 
Juzgado'' n;' fcsitóíiér "ei: idtt-écW^ 
eique isa croanlasistidos.rpuesu 
"ug^fJeiflQjrárlyílaflmipiéríiláo 
ju^jpia, ^^ siniJ. co^iiiMf^ciM^n.;, 
[ló. en Sah:igun á Rimero ile^ 
f .bril de mil ochnciénlos ciñ-iiÉ5it«,'VI,ff¡¡^éí!;,lgnaÜa;'slia-retóüW» tíi» hilado1 'd;érstj(teílh™! 
5anl¡agdjRuiz.<!J!í:i- «ami iif^-.olt 
•jrYiYmitiilfe' 'ih j a l u o T ••iW ,Cthid 
• 1 ^ w í t M i i M m á x ™ 
\ ¡1, i y i i [ i . . i "ifr-i-» ' 'MMhf; . j p ; r i a . ÍÍV 
j ; -j(iii)iiií'l.irá' ilei:20!0t[0,:l¡ill¿léS-?alí', 
Í'irncjnil>v,áíi,0; rváles",! iiÍ9trilu(ycjiiBÍT' losé. 24(1 0(10 íiiisiis en .1.000 l i ra - -. . . • iTnpiwi 1-1 V i ! . . -KMicn i¡t • r .*nj , es • milis de 1,1 tnaiiitra si^uiiüili': •; 
• - ( i i o ¡',1 -aifp ,>,rJÍ<xt'ií: Kf! f í í r í i i : : ! 
I' Pmíjtnis.,, •,- . " . PMOS niraiRsV'i- < 
••OiMi;>i.-;i!.-."'.,-."--p...Jf3-: 
--ÍÍÓ,-1*. oM»! :<«5<in. ^^ 2:5<l(^ •':!,:, 
su ' .- . ; . ; . , !(! : : ' ; .^ó.f i/t.iiqü.,., 
I .DUO f r ' ; | f í ; ¡,f 
i i í^l . r-w lia.! í 
l l ¡ ! ! : , w . m 
f OTAÍ- 3:3U4;B0-
• Ln qm.de acüeido coh ln Diputa ' 
clon procincial, he dispuesto ¡nscrlar eu 
este.periódico ofidtíl para conocimiento 
del púlilico. Uon l.° de Abril de .1859. 
—El' Prnídente, Genaro ¡lias = 1'. A. 
D: 'L! E.'Ú., Santiaijo Biírjon Garrido, 
Diputado Secretario• -": ' ' ' 
.Dé los JaBffadov; 
LicVD. Ignacio Sitares, abo-
gado del 'ilustre Colegio tU 
«Ceen, Caballero dé'la'iiicíita! 
..ortdtn;miliíár de Sah 'Jtian' 
\ tdtr JerusfUén, Jtuet, de .3 .* 
;j:ínj*>''1li!létóV"e^f*'ii(«a«f¡a¡ilííi* 
f.li^Sft/* i||i6!ise;, rs|ieiideriin. ác 
í'9.,l.'1':i|..f''. c"-:'.lli ""'v ''"^'"Vi^'lPí'rT. j 
iiísl'iiíciiím's ilc la 'Hi'iila .'(leaiíe'ol 
lita!»'iliíi'Alíril'.i'i . -v :UÍM-(¡ . ui ,;io:; 
j Ktlii, •IWfrtiKiliiStóíiiite'rblibfiif»»:! 
jsl 8»rW¡£ ijaiáil .aljjiilblino .listas,, 
¡le'liis 'Mi'i'niiiriis'. 'i|ue iiniisigan ji're'^  " 
liiiis'iúiiiii.iK'iliicHiiie'nluryvr'el .'íjlió 
- ni!,,,f;!V',v¿iiai,',iiii lus 'itDiiiMvsegiin^loii 
|i,ri|ViMÍiilu. en oí aVluviilp 28. .lluvia:;, 
Íiísl'ii¡c6i()ii Vijiéiiic';''ileliii')nda''.Tfl7 , 
i'liiiiiiirsB ci.ii. i'Xliiliiui'óii'ild'InsMU- ' 
. Ilelfiii.(írtiiCprnie,. á; In , .(islalile.ciijol'.i 
<'ii el ."2. (.os |ir«rajiis; si;, (lá'^ ^á'tf,. 
BI¡ lii's Ailiiiiiiisiriicii'inós' éh ¡¡iie se 
von.luii: Ins llilleles «iiíiH 'íiiiíui'iíiitii 
cu, (|ii,e, se presenten |i».i'i.i ,sv| co,- -
liró.sRI.í)irci:tor giinenil,,Manuel.,, 
Maña llñufllia.'"' ' " "' ' -' " ' "• 
UlTKUiA 'l ' i l lJliflV^ 
; .líl-Lúrii1^ 'IS,,!!.!!, Ahr.il se,:vori-., 
(¡cá'en ílailri;!' hi.siniiienl»)' Ésimc-' 
ciifu.y 'su ciurra " el jufegrf éíi 'i-sía 
C!i|i¡lal,el Mícrcnles,15ile|ilicliiimes : 
ó las l'^/lc su rii(ii'iiii¡¡i.=m Ailini- .; 
nislhidür/Ma'riáiiu Garcós. 
l u/"'r»itU''-'4« la Vlúda é Hr¡os"(l'e'i(iiii)a, 
